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A JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KÉSŐ SZARMATA – HUN KORI 
HALOMSÍROS TEMETŐ ÚJRAÉRTÉKELÉSE
MaSek ZSóFia – Serlegi gáBor – VágVölgyi Bence
A Jászalsószentgyörgy-Borsa-halmi temető a késő 
római kori Alföld egyik legjelentősebb temetkezé-
si helyszíne. Feltárására 1899 novemberében került 
sor. A feltárásról részletgazdag megfigyelések és 
rajzos dokumentáció állnak rendelkezésünkre, ame-
lyek a kor magyarországi dokumentációs szokásait 
messze meghaladták. A lelőhely egyedisége, kü-
lönleges jegyei miatt azonban a következtetésekkel 
óvatosan kell bánnunk. 
A feltárások anyaga a Magyar Nemzeti Múze-
umba került. A lelőhellyel a 20. század során ku-
tatóink közül Párducz Mihály és Vaday Andrea 
foglalkozott részletesebben, de mindketten csak a 
régi ásatási anyag újraértékelését tűzhették ki célul. 
A leletegyüttesek vizsgálata helyett csak néhány ki-
ragadott tárgytípus elemzését végezhették el. 
A lelőhelyet régészeti kutatás a 20. században 
egyáltalán nem érintette. A Borsa-halmot és a kör-
nyező kisebb halmokat a feltárás is erősen rongál-
hatta, majd a temető területét teljesen szétszántották. 
A mai térképek a halmok nevét már nem őrzik, a 
temető azonosítása archív térképek és légifotók, 
adattári anyagok, és műholdfelvételek segítségével 
volt elvégezhető.
Az előadás első része a temető régészeti anya-
gának rövid bemutatását célozza meg. 1899-ben 
négy halomsírt kutattak meg. Az akkor megfigyelt 
halomsírok a legnagyobb, 6–7 m magas Borsa-ha-
lom köré rendeződtek, és annál jóval kisebbek 
voltak. A helyszín egyik érdekessége, hogy a legkü-
lönlegesebb leletek egy részét nem a Borsa-halom 
teljesen kifosztott központi sírkamrájában, hanem 
az egyik kisebb (3.) halomban találták meg. Ez a 
korábban nem hangsúlyozott tény már önmagában 
sokat elárul a temető szerkezetéről és az elhunytak 
társadalmi helyzetéről is. A leletanyag tág kapcso-
latrendszere néhány tárgyon keresztül is érzékel-
tethető (többszáz apró felvarrható aranydísz, római 
bronzkandeláber, becsiszolt díszű üvegpohár stb).
Az előadás második részében a lelőhely modern, 
roncsolásmentes régészeti kutatását mutatjuk be. 
A szarmata kori temetőket Párducz Mihály halmos, 
valamint halom nélküli sírmezőkre osztotta. Néhány 
évvel később közölték az első körárkos szarmata te-
metkezéseket. A temetőket azóta hagyományosan 
halmos temetkezésekre, körülárkolt temetkezésekre 
és sírjelölés nyomaival nem rendelkező temetőkre 
osztjuk. A vita folyamatos arról, hogy a körárkos 
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sírok halomsíroknak tekinthetők-e, illetve hogy a 
halomsírok körül minden esetben található-e körül-
árkolás, s hogy milyen jelentősége van a különböző 
megjelenési formájú kerítőárkoknak. 
A kérdés kutatása eddig azért sem zárulhatott le, 
mert a római császárkori halomsíros temetők feltá-
rása jobbára a 19. században és a 20. század ele-
jén történt meg, amikor a halmok körüli esetleges 
kerítőárkok feltárása még nem merült fel (Jászal-
sószentgyörgyön sem). Az elszántott halomsírok a 
halmok környezetének roncsolásmentes kutatására 
ma már kiválóak alkalmasak. Jászalsószentgyör-
gyön 2019 tavaszán magnetométeres kutatást vé-
geztünk, amelyet drónfelméréssel egészítettünk ki. 
A kutatás nem várt eredményeket hozott, amelyek 
egyrészt elősegítik a lelőhely megismerését, más-
részt pedig új kérdéseket vetnek fel a sírszerkeze-
tekkel kapcsolatban. 
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